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日本大地震对全球能源发展产生的影响
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ABSTRACT：On March 11, 2011, a 9-magniutde earthquake
hit Pacific Ocean in the northeast region of Miyagi -Ken in
Japan, causing a damaging tsunami and a severe nuclear
release. This paper analyzed the following impacts of the
earthquake, tsunami, and nuclear release on the global energy
market, featuring stronger objection of the public to
development of nuclear energy, more precautious and
conservative approaches of governments to utilization of nuclear
energy. Therefore, in the short and middle term, it is difficult to
substantially increase nuclear energy. In the short term, the
fossil energy is still the most competitive alternative of nuclear
energy; therefore the increasing demand for energy will exert
more pressures on the fuel prices. In the long term, developed
countries prefer renewable energies to an even larger extent.
This transition in energy resources facilitates with realizing the
global low-carbonization. This paper states that, while Japan’s
earthquake’has limited impacts on China’s oil and natural gas
supply, China badly needs to establish a flexible waning and
preventive system in energy security so as to address issues
which might arise from shortage of energy supply.
KEY WORDS: Japan earthquake; renewable energy;
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摘要：2011年北京时间3月11日，日本东北部宫城县以东太平
洋海域发生里氏9级特大地震并引发海啸。分析了此次地震、
海啸及核泄漏对全球能源的影响：民众反对发展核电站的声
音将可能更多，各国政府在核电利用问题上更为谨慎与保
守。中短期内核电将较难实现大幅增长。短期而言，对核电有
效替代的仍是化石能源，能源需求增长将进一步加大全球一
次能源价格的上涨压力。长期而言，发达国家的替代选择更
倾向于可再生能源，这种转换有助于较快地实现全球低碳转
型。指出此次地震对中国油气供应影响不大。提出中国迫切
需要建立较为灵活的能源安全预警防范机制，以适应由于能
源供应短缺带来的种种问题。
关键词：日本大地震；可再生资源；核电
一个国家的经济发展，要求能源行业能够持
续、及时、足量地满足国民经济和社会发展的能源
需要，并且保持能源价格的可接受性、经济发展的
可持续性和国家社会政治的稳定性。由于气候变
化，能源发展不仅考虑能源供应，还包括对生态环
境、可持续发展战略等问题的关注，因此，新的国家
能源发展观逐渐成为各国能源战略的重要组成部
分。那么，此次日本地震、海啸及核泄漏对全球能源
发展将产生怎样的影响呢？
1 中短期内核电难以大幅增长
日本是一个资源匮乏的国家，长期以来大部分
能源消费都依赖进口。日本的发电结构中，核电为
30%。地震导致日本电力结构中核电供应短期内出
现大幅度下降，因此，日本必将面临较严峻的电力紧
缺问题。除了第一核电站，日本境内的其他核电站也
会受到影响，至少短期内，核电供应的突然中断，必
须要通过其他替代能源实现。然而，能否成功实现核
电能源的替代，对日本能源供应而言是一个极大的
挑战。
日本核电危机，首先将导致较严峻的电力紧缺
问题，但这只是一个短期问题；值得关注的是对能
源发展总体规划的长期、深层次影响，特别是如何
消除本次因地震引发的核恐慌。即使出于保障能源
供给的需要，本次事件也将逼迫日本政府在核电利
用的问题上更为谨慎与保守。从全球能源结构来
看，核电装机容量增长有可能放缓，而且对安全级
别的要求会提升，不同技术路线的选择可能导致核
电项目的成本增加。目前最大的不确定因素是核泄
漏危机的程度，如果日本福岛核电站泄漏事件进一
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步扩大，那么全球各国原本已经开始逐步松动的核
电发展计划将会再次被紧缩，1979年,美国三里岛核
电站核泄漏事故就是一个例证。
此次日本地震海啸对全球能源发展的影响，可
以从两个方面讨论：一方面是能源供给侧，包括足
量的能源供应和稳定的能源价格；另一方面是能源
消费侧，包括能源消费中对生态环境、可持续发展
战略等问题产生的影响。
首先，对能源供给的影响将体现在能源供给结
构及能源供应成本。合理的能源结构不仅有助于保
证能源的持续和足量供给，还有助于将能源成本控
制在合理范围之内。由于核泄漏造成的严重后果，
从核电发展的历史过程来看，每次核事故的发生都
会导致较长一段时期内整个产业的停滞，甚至萎
缩。根据IEA（2010）估计，全球能源需求结构中，核
电的占比将于2020年和2035年分别达到6.65%和
7.60%。然而，经历此次日本核泄漏事故之后，民众
反对发展核电站的声音将可能更多，即使出于保障
能源供给和支持经济发展的目的，各国政府也不得
不在核电利用的问题上更为谨慎与保守。所以，中
短期内全球能源结构中核电将较难实现大幅增长。
能源供给结构的选择意味着不同水平的能源
利用成本，如果核电发展受到抑制，而全球能源需
求没有缩减，满足能源供应需要从核电转换为其他
种类的能源。核电的转换选择有两大类，传统化石
能源或者新能源与可再生能源（如风电、太阳能）。
前者简单易行，但会造成较大的环境污染，不利于
低碳发展；后者的使用在技术、基础设施、成本等方
面尚存在较大问题。发达国家的选择可能更倾向于
向新能源和可再生能源进行转换，然而，新兴能源
技术的研发、利用与推广成本都将高于传统能源利
用的成本。同时，能源价格走高不利于经济发展，对
中国、印度等正处于城市化工业化的高速经济发展
阶段的发展中国家来说，短期内需求向传统化石能
源转换的可能性较大。然而，无论何种转换，结果都
将推动能源价格走高。
如果各国政府选择继续发展核电，必须在安全
问题上更进一步投入，以保证安全利用。比如说，在
核电站选址时更加严格调查和评价可能影响核电
站安全的站址特征和环境特征，针对各种自然的和
人为的可能事件采取相应的工程措施，以及对放射
性物质的包容原则（即多道屏障原则）。相应地，对
安全的进一步投入也将意味着更高的能源成本。
其次，从能源消费侧来看，即能源使用过程中
对生态环境、可持续发展战略等问题产生的影响。
此次日本核泄漏对居民及环境造成的后果尚未完
全评估，根据目前情况看，对当地居民、环境及海洋
生物等均可能造成较大的伤害。事实上，每一种能
源都存在安全使用的问题，大规模发展煤炭发电导
致更多的排放、威胁环境和气候变化；而大规模发
展清洁能源，如风电太阳能，也将对电网稳定产生
负面影响以及增加电网成本。因此，今后的能源消
费将面临更困难的选择。
当然，事情都可以从两方面看，短期而言，对核
电有效替代的仍是化石能源，传统的煤炭和油气资
源将受到更大依赖，能源需求增长还将进一步加大
全球一次能源价格的上涨压力。但是有利的一面
是，由于具有较大的技术优势及经济实力，发达国
家的替代选择可能更倾向于可再生能源，因此，从
长期来看，这种转换有助于建立清洁与安全可靠的
世界能源供应体系，并较快地实现全球低碳转型。
2 地震对中国油气供应影响不大
日本的核泄漏对中国能源发展的影响取决于
日本核泄漏将以何种方式收场，以及全球核电发展
的大环境。无论如何，日本的核泄漏即使不影响中
国的核电战略，由于对安全更加慎重，也可能减缓
核电发展时间表。即使仅减缓核电发展时间表，也
足以对中国的能源发展和能源结构产生影响。但
是，日本地震对于中国其他能源板块的影响则不一
定是负面的。
日本大地震对中国的油气供应的影响可能不
大。受大地震造成国际油气价格的波动，对于同样
主要进口中东石油的中国来说，进口成本可能会产
生一定影响。如果短期国际油价回落，可以说为中
国增加石油储备，降低石油进口成本提供一次机
遇，同时有利于缓解国内石化企业的亏损。但是，预
计此次国际油价下调的幅度和时间可能比较有限，
对于缓解中国的通胀压力和解决成品油价格问题
的作用也相对有限。
对于中国煤炭影响而言，中国2008年对日本的
煤炭出口量为1 262万t，其中934万t为动力煤，其他
为焦煤。从短期内对焦煤的影响来看，日本地震会
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影响中国对日本出口焦炭的企业，因此，中国焦炭
出口企业需要调整产量或者需找新的焦煤出路；但
是，需要看到的是，尽管短期内日本的钢铁厂无法
进行生产，但是，由于震后重建导致的大量钢铁需
求，则可以由作为生铁和粗钢的“世界工厂”的中国
将日本缺失的产量弥补起来，这样，中国国内的焦
煤需求量会增加，那些原先将焦煤出口到日本的企
业可以转向国内市场，填补国内市场焦煤需求。由
此，日本地震将会增加全球的焦煤需求量。就动力
煤来看，日本应该会在震后第一时间保证电力的供
应。这虽然短期内使中国动力煤出口受到的影响比
焦煤受到的短期负面影响要小，但随后电力需求的
增长将对中国动力煤出口带来正面的影响。对此，
还必须注意到，由于近年来中国本身煤炭净进口量
日益增加，并且据估计到2011年中国煤炭净进口量
将达到2亿t，因此，日本震后重建和燃煤发电的增加
导致的全球煤炭需求的增加和煤炭价格的上涨对
中国的煤炭净进口来说，是一个负面因素。
3 中国需建立灵活预警机制
日本地震海啸对全球能源发展将产生深远影
响，主要集中体现在能源供给、能源消费及未来能
源战略制定这几个方面。短期内，日本电力短缺可
能将通过增加化石能源供给来实现核电替代，保障
能源的持续、及时、足量、可支付的供应。中长期来
说，日本将可能致力于发展节能技术和其他新能源
来替代传统的化石能源。同样地，如果全球核电发
展受限，甚至萎缩，各国将有必要更加重视提高能
源效率（节能），以及推动其他清洁能源的发展。那
么，中国应从以下几个方面应对：
首先，建设核电站将可能被选址附近区域的居
民看作是非常危险的事情，可能会受到当地民众的
反对。同时，事故的严重后果可能会迫使政府再度
审视核电站的安全问题，对于选址、设计、建设等各
方面问题的再度审核，可能会相对推迟核电发展计
划。如果能源需求不变，可能造成能源供给紧张，因
此需要早做准备。
其次，核电发展受限，而全球能源需求并未降
低，这可能会推高整体能源使用成本。中国现阶段
的经济发展对能源需求具有很强的依赖性，高能源
成本会对中国经济发展造成负担，对经济安全运行
来说是一个较严峻的问题，这也是能源发展的一个
重要方面。因此，需要对能源价格如何影响通货膨
胀有一个比较好的把握和研究，并提出相应的应对
措施。
再次，中国现阶段的经济增长面临4大约束，除
了能源稀缺、环境保护和能源安全（减少对外依存）
之外，还必须应对低碳发展所带来的高能源成本，
有效的能源选择需要同时满足以上4大约束。如果
核电发展因此受限，那么，解决中国经济的4大约
束，意味着政府将面临更大的挑战。
最后，从日本地震的影响看，在能源战略上，中
国迫切需要建立较为灵活的能源安全预警防范机
制，否则当一种能源出现突发问题，将带来不可弥
补的“短板效应”，造成整个国家能源供应短缺，以
及由于能源供应短缺带来的种种问题。
事实上，核电的风险我们早就知道，日本地震
引发的核泄漏证明了核电的风险，微小的概率仍然
会造成巨大的损失。核电利用是一个在经济增长、
清洁发展和安全风险之间的平衡选择。需要我们思
考的是：为什么我们不能通过进一步节能来控制能
源需求的增长，使得选择容易一些，同时我们面临
的风险也小一些？
一个国家的经济发展，要求能源行业能够持续、
及时、足量地满足国民经济和社会发展的能源需要，
并且保持能源价格的可接受性、经济发展的可持续
性和国家社会政治的稳定性。由于气候变化，能源发
展不仅考虑能源供应，还包括对生态环境、可持续发
展战略等问题的关注，因此，新的国家能源发展观逐
渐成为各国能源战略的重要组成部分。
——————————
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